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Vengo en nombrar, en comisión, Comandante gene·
ral de Artillería del segundo Cuerpo de ejército, al Ge-
neral de división D. Fernando Alvarez de Sotomayor
y Flores.
Dado en Palacio á trece de diciembre de mil novecien-
tos cinco.
ALFONSO
El Ministro de la. Guel'1'!\,
AGUSTÍN LUQUE
...... -
Vengo en disponer que el general de bri~ada D: Al-
fonso Lópéz y Díaz, cese en el mando de la segunda
brIgada do Cabal1eria.
Dado en Palacio á trece de diciembre d~. mil nove-
cientos cinco.
ALFONSO
Dado en Palacio á trece de diciembre de mil novecien·
tos cinco.
ALFONSO
El Ministro de la. GuelTll,
AGUSTíN LUQuJll
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros.
Vengo en autorizar á la Comandancia de Artillería
de Menorca para.. que, con sujeción al proyecto· de con-
trato que ha- formulado y cargo á los fon(ios relmltantés
de la venta del material de guerra inútil, adquierA direc-
tamente de la. casa cSchneider y compafiia), de París
(Francia), un montacargas modelo Schneider-Canet, pa·
ra cafión de quiuce centímetros acero, tiro rápido.
Dado en Palacio á trecll ¿l:l diciembre de mil novecien-
tos cinco.
ALFONSO
mMinistro de la. /Juerra.,
AGUSTíN LUQUE
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de vein'tisiete de febié'"
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad,
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina, á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, al
representante de la fábrica cTriumph Cicle) de Conven...
try (Inglaterra), de cuarenta y ocho bicicletas y sus RC..
cesorios, modelo militar, con destino á los cuerpos de In..
fantería y batallón de Ferrocarriles.
Dado en Palacio á trece de diciembre de mil nove..
cientos cinco.
:El Ministro de la. Guerra,
AGUSTíN LUQuE
Con arreglo á 10 que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que,
con sujeción al proyecto de contrato que ha formulado y
cargo á los fondos que se obtengan por venta del mate·
rial de guerra inútil, adquiera directamente de la casa
IIBergmanns Industriewerke) en Gaggenau (Baden·Ale.
mania), una ametralladora Bergmanns apropiada para el
cartuoho del fusil Mamer espafiol, con montaje de trío
pode. 1





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE~
nCCIÓI' DE SANID.iD KILI'1'jB
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co 1.. de Sanidad Militar D: Antonio Muñoz y García,
~l)u. destino en la rábrica de pólvora de Murcia, el Rey
(~. D. g"J~ de ~e~erdo ~on lo ildopna.do por ese ~onsejo
Supremo en 2i5 u~ novIe~bre últll:r:O, se. h\lo ~vIdQ oon·
cederle licencia para coL::raer matrImomo con D.a María.
de la Luz García Barrera, una ~ez g,l.le ~e h~n. ne:~w,do l~s
formalidades prevenidas en el rea.l ÜI;;¿teto de 27 de ?1-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la r~ll.19rdenCIr-
cular de 21 de enero de 1902 (C. L; núm. 28). "
De orden de (5. M. lo digo á V. E. para sn conocimien..
to y demás efectos. Di<>s guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 d,~ diciembre de 1905.
LUQUE
Se.fiorPre.idente del Consejo Supremode Guerra y Marina.








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste á V. E. la gran sat:lsfacciQn con que ha visto
el buen estado en que las comandancias de la tercera
subinspección de ese cuerpo conservan el armamento que
tienen en su poder; debiendo la comandancia de Alicante
~~mi:r4~ po$i\)le breYedad en ejercicios de tiro al
~Q., l~ C~I.OS que~~t;U,J;l.plido 01 tiempo regla-
mdi,~iJ¡~ÍQ Q~ 8lf pod"~ ~ t~~4wift~a.9.oade ~vicio i,nme·
$.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento
J dem.ú erectos. Dios guarde á V. E. muchos· afios.
Ma.drid 12 de diciembre de 19Qo;
LUQUE
¡
Sefior Qomandante general del Real Cuerpo de Guardia.s t Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se ha servid? disponer
Alabarderos..· t qU¡) las reales órdenes de 28 de npvlembre prÓXImo pasa·
) do (D. O. núm. 267), por las que se concede el abono de
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y Orde- í las gratificaciones correspondientes á los 10 afios de lllfec-
~Qr de pagos. de Guerra. . \ tividad en sus empleos á los jefes y capittlne.g ® Estado
¡ Mayor comprendidos en la relación que empieza con don
~ Luis de Verda y Gomá y eoncluye con D. Emilio Ur-
l~ quiola Aguirre, y á los jefes y capitanes de Caballería in·duídos en la que comienza eon D. Gerardo Miguel De·
1
"~,t.exmi1l!londo can J). f~l;le,ri,cQ ~ ;a:~f.e.r~, l:[e
MATERIAL DE ARTILLERIA entiendan ampliadas en el sentido de que el derecho al
percibo de dicho devengo debe comen~r desde 1.0 del
Oi~ttilat'. Excn::o. Sr.: Con el fin de que el material i actual. .
de Artillaría que exulta montaq.o en las pls.zas, se~ ~l que i De r.al orden lo digo á V. E. para surconocimiento
!le encuentre cm estado d. 'pr68t~r un efieu l!!erVlClO~ el i y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQ2 ~os.
Ray (q. D. g.l 16 ha lilerVlldo dispOLlel' que á ~a poslble l ~drid 12 d.e diciembr~ de 1~5. . .
b:re~ ~ :re\\n.~ ls,¡¡ Juntlil8 1oí:ales de a;maJl:Wl1:to de¡. . LUQuJ;
l~ pl~, para cUmpUmen~l'lo que mapoue el in&13O t
segund'o de la real ord.n circular de 27 de julio :último 1 5e!ior Ordenador de pAgOI d. GUirra. .
(C. L. núm. 147), y que se remitan á este Ministerio las r ~9fiores Generales de los Ouerpos de ejéreito y Jefe del
.actM c~espondien~ para lGil fines que proc~~. Esta.o Mayor Central del Ejército.
De real: orden lo digo á V. E. pala.BU conoenlllento y
c1ek.11Á8 emctoa. Dioe gu.ard~ á V. E. muobOil aílos. Ma-
~ ;l~ da diciemht~@ 1~05.
¡ segun(ia. clase, de reemplazo en e!a plaza, D. Antonio! Toribio Valle, enlilúplica de que ee le conceda trasladar
¡ su residencia á esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
,
: 'bien acceder á la petición del :recurrente, con arreglo á. la
real orden de 24 de enero de 1903 (O. Lo núm. 14).i D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aJ10••í Madrid lS de diciembre de 1905.
Excm.o. Sr.~ Accediendo á lo propuestoporV. E. en' . LUQUR
6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- ~ Sefior Oapitán general de Canarias.
ner que eese en el eargo de ayudante de campo de V . .ID. • •
el eoronel de Caballería D. Alejandro Romero y Ruiz Sefiores General del prImer Cuerpo de eJército y Ordena-
del Arco, Marqués de Marchelina. dor de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1905.
... ,..,
..-
SEOOIó,N' DE JtT.~'1'ICU 1 ASt7N'J:G}S GDUAMilJ
<l'&ÉDI'rOS DE ULTRAMARlMOiÓ.N H .6.i>Xmml,a,mI6M XILIT,U
RESIDENCIA
, Oit·eular. EXCD;lO. Sr.: Por el MWsteriode B;a,.cie.n-
Excmo. Sr.: Vi.ta la insta.ncia qUEI V. E. CUlSÓ á ~ da en real orden de 1.° de noviembre último, S$ dijo á este
eete Ministerio, promovida por el comieario de guarra de l de la Guerra lo siguieute:
¡.





Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
l'Ína.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acu"&rdo con lo
informado por la Asambléa de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder tlosjéfea
Y oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela..
ción, que da principio con D. José de Pazos Vela-Dí-
dalg'o y termina con D. José Lozano González, las con·
decoraciones de la referida Orden que se expresan,con 'la
antigüedad que respectivamente se les sefiala.
De real orden lo digo it V. E. para IU eonocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 12 de diciembre de 1905.
cOon esta fecha se c.omunica al Sr. Director general para la restHucl.iu de los depósitos constituidos en la 0&0<
d4ill~Deuda YOltl.B~s'pa81v:as la real orden siguiente:-Ilus- jn de Manila; y si b~ la.de 1, de iuuio e;xí.endilWJldo á 1u
trísu,n? Sr.::-Remltldo á. mfo:me del Consejo de Estado el obligaciones proledentes db ,Puerto Rico el criterio de la.
e:;pedieJlte mcoado por esa Du'OOci6n general sobre acla- anterior~ adoptó el tipo de descuei1to aplicliltble á loa pagos
~aCión de la real orden de 1.0 de mayo de este afío que que motivasen, no es de cree)" que fuel'a. con el ánimo d.
eMable.ce el descu~ ~-e 31~ 27 por 100 en loe pagos que someterlos !in distinción de origmt~ Ji. tltl1 hUll"erOlO que--
Ita ~...q,hCtlu por oblIgacIOnes procedentes de Filipinas y branto, ora porque la primera resolución qua 'Sirve d.
m;dilicMiófl~ l6 de 7 de junio siguiente., derivadn d~ la a:po) o á la segunda no..le impuso, ora porqu.e ninguna 4-
anteriO't, que impone b; ~ue~:~~~o d~ 22, 48 por 100 áIas ell8,s se dictó p~ra eontrariar el iJ1iJ:lerio de otra diepoai-
obligaciones procedentes de l"tl..._toR;co,ambos descuentos ción más soleml1e~ adoptada en Consejo de Mil1istto~, "
por razón de diferencia en el valorde l~ ~oneda,aqueI alto propuesta de los de la Guerra. y Hacienda, y contenida El'lI
Ouerpo ha emitido el siguiente dictamen.-':::~xamo. S~. 01 real a.ecrei:,(} de 16 de marzo de 189li1. Consid~anoo
11or:-La eomisión permanente de esteOonsej~ha'fl~l11' que 10~ arta. 1.0 y 3.° inci~o último de ese real decreto.
nado el expedienoo adjunto del cual resulta: QUI1 CttIl ino- Qrdenaron que se pagasen en metálico ínt.~alllli1:nté 108
tivo de instancia sobre reintegro de cierto depósito d6 aí{j~MtJs de todos los licenciados de los ejéréitos de Ouba.
·840 pesOl~eonstituído á nombre de D. Bla~ Grata1, en la y FilipinAS, sentando a.a.í un principio que no e6llá OOn1rl.-
(laja de lt1litnila~ el Mini!terio del digno carga de V. E. dicho rti de~virtu..do por ninguná dispOlrici6n p<$terlor y
aiétó unit tÉl~l orden el día 1.o de mayo del ai10 actual, tlu~ debe aplicarse en el senti.l10 de ~plíéar ¡ug efe~6S á.
manWi.üdo eet8¡r" la legislaci6n aplica}}le rl¡3spectivamen- todos los perceptores de haberes personales, COI~.o propo-
te en euanto al interés que hubierl!loll de devengar tale! ,na la Dirección de la Deuda, ya porque no lo ImpIda. t~
depósitos. adopt.l!lndo el tipo de 5 por 100 para los ca1roS ley de ao de julio de 1904, que no contiene precepto al~
&n qrttt no' é8tnviera determinado otro distinto, prohibien- t guttó ¡jobre el particular, ya porque las privaeiones y pe..
-do qué ee,sátisficiera rédito alguno con relación al tiem- nalida~es experimentadas por los .er~idores de la naC:lón
po. posterior al1.~ de e;n;ero de.l.8~9r ,en q~e ces? la sobe- t en lO! territorios teatro de nutlEltras últimas guerr~,' no
:Mnia dé Esp~l1a ~n lái Islas FIhpillas, y dIspomendo que debe:ti antríentarse detrayendo una parte de las MIgna-
(jti lós p~g~ por dicho! conceptos se dedujera como que- ' Cibnes que ahn M les han sido !lB.tisfethas, y (luyo plgo
braritó de .gÍrQ el 31, 27 por 100, quefaé el aplicado du- sOlo se há.lla sométido á. los impueStos eXigibles por razón
raute el mes. de diciembre ~e 1898. ~tie pQr otr~ re.al or- de la fecha en ,que a9,:ellas se de'tengarID!' El Oon~t>,
den de la IIllSl1la procedenCIa expedida en '1 de JunIO úl- éonstithido eh .coIDU116n permanente, oplml.: qm 'e8 da
timo cori vista de la anterior, se resolvió como regla ge- tiquitlitd y hasta de justicia. rasolver eqte 'expedibnt~ énner~l, que ,~ll los pagos á. que,diera lugar la ley de 30 d~ los térininos ,qiú> proppne á y. E. la DireCci6n de lacDeu-
julio de 1904, por obligaciones procedentes de Puerto da y Clases Pasivas. y habiéndosé conformado S. M. 'el
.Jtic~, B!LdeS9o~ta~e~l~.2L 4~J?o~},gº,J2o~r8.~6nde que- Rey (q. D. g.) con el p.L'einserto dictamen, 136 ha servido
branto,de moneda, tipo aphcaao llllnematamente antes resolver como en el mislIIc;se propone~.
de suspendersa el cumplimiento de tales obligaciones. Que De real orden 10 tra.lllado li y. E. para. su conooimien-
en una tercera real or~n de 5 de agosto p;r6ximo pasado, to y demás efectos. Dioa guarde ~ V. E: muchos a1108.
el Sr. Ministro de la Guerrá ee ha dirigido lÍo V. E. ma.- Madrid 12 de diciembre de 1905.
nifestándole su €~n,#t(jontráríp á qtie lOe interprete la de LUQUB
7 de junio 'con éi cdiarío de que el qúebranto de moneda S f'Il
, eIJ.or .•.
que impone alcanza t todas las obligaéiones pendientes
de pago al publicarse.la ley de 30 de julio de 1904, y
solicitando qoe aquella sobera.na resolución ee modifique,
aclarando el concepto de carácter general que atribuye á
la de 1.0 de mayo, á fin de evitar los perjuicios que p~'
<Irían ocáSionarse á los acreedores de todo devengo perso-
nal si se les impusiera algún descuento cuando pr~senten
al cobro sus resgu8.rdos nominativos en la Dirección ge-
neral de la Deuda. Que en opini6n de la misma procede
mantener las deducciones por razón de giro, establecidas
en las reales órdenes de 1.. de mayo J 7 de junio para los
pagos procedentes de Filipinas YPuerto Rico, y declarar
exceptuados de ellas los haberes personales de soldados~
claees, oficiales, jefes Y generales del Ejército y Armarda
Y empleados oivHes, activos y pasivos. Y que con real or-
den de 4 del corriente mes, ha sido envill.do el expediente
á este Oonsejo, -para que lo informe su Oomisión perma-
nente. Oonsiderando que la real orden de 1.o de mayo
pró~mo pasado, s91amente establece descuento de giro
D. O. nñni. 271
___..*.,IIi_I· -:~~I ..........:...~--------------.~...., se.
ltelarión qu~ le citfil-----~l--·--:------==~~ .......----:------~------
AliTIlIiiJ'llU.D
.-... cUNPOI bploH No14 JI R E S Condslloraoion.. •
,I I I._,...- ~__.- Dal :Mea I~
.:mia.uI.Arí Teniente eor<;mel .•••• Di José d,e Pallos Yela-~idalgo ) . J 22 :!?stq ••• 1 í~o,
-ldem '•••••••••••• Comandante......... " Quintín Robles Gutlérrez ·•• 1 U ero ..•. 18117
í.;iem 14~1U •••••••••••••••• "Frallciaco Torrónte~ui Fprnánd.ez..... , 11 fpbrero .. H1W>
ld.e¡:n lde,m................ " JUlIn Madruflero ¡'eñuelll.B........... 11 marzO .•• 1~Q.1i
llo1em lcl.6~................ "Man,uel Arroyo Ft>rnández ,. . 10 julio l\lQ/)
ldem CapItán " JUlln Cisneros Arméro ....•.....••• -, 11 Ulrpre...• l81Í'1
ldem•••••.••••.•••••• Ioem "nionisio León González ....• '..•.....\Placa :. ,....... H agosto l~(lG
IAem ldem " Pedro Iúassan¡..t NadaL-.............. 1I1 IdtHlJ •.•• 1111l/)
ldem... . . . . . . . . . . . . .. Pri~ler tfln\e.nte . . • . . • " Juan Lamo Tolecl.:no . . • • . . . . . . . . . . . 1•• nobre.... 18\l6
Idem '" I(le~................ " Manuel Ct?~'¿és Gnti"rrez. 21 junio.... 11l0'
ca1mllería CapItán "Anter." Villol<io é lloro.............. 12 octubre,. 19()1
Quardia CiTil CODlan?-aute ~ Pedro Gil Ca.rri6......... .. 10 sepbre 1\10ó~te¡:ía Idem • " QuintinRobles Gntiérrez............ , l'ó enero 1887
Id.ea Idero : '" " Francisco TQrrontegui Fernández.. .. • 21 julio '.' •. 18\16
U;;m Ca.p~tán "Maximiliano García Rincón.......... 17 sepbre 1891
Idsm , Idem " Justo Serna Guadilla................ 2. febrero .. 18\J8
·ldem Idem "Silverio Aranjo Torres............... 19 ll.llosto.•. 11101
ldt!m Primer teniente " JuaI\¡Lamo Toledano................ 1'1 octubre .. 1i88I~em................ ldsm :. Mannel Oortés Gutiérroz............. l'1 junio 18~f
Idem Ide~ > Da"id Rodríguez Díaz............... 6 ídem ..•. nOi
Caballería CapItán :t Antero Villoldo é noro............... 111 octubre.. 1801
.Artillería. ••••••..•••• Comandante ••.•••...• Joaquín Gardoqui Suárez............ 30 agosto 1905
.1d~ Capitán " José Oliveda Baroch Crur;.................. 23 Bepbre lilO4,
I~m Idem :t Gonzalo Grande Cortés.............. SO agosto 1\l05
Idem ldero " Juan Ghal:D.orro Sedano.............. 4, sepbre 11105
IdeJll ldem " Carlos tie la Lama. Noriee_ y Franch •. ó octubre .. 1905
In¡enielOll ~ Idem................ " Luia Andrade Roca. 80 sepbre... l'Oi
Guardia Civil Idem > .10Bé Ubago Marlí.ez.......... ...•.. 21 abril 18116
ldem • Idem • 1> llanuel Albert López............... 11 nobre.•.• 1\100
16,em Idem ~ Edmundo Seco Shelly............... 20 agoste .•. 1903
ldero, '..•. " Idea " •.•. ,,'. " Rafael López Julián , 29 agoeto .'•. ,1003
Idem , Primer teniente....... " José Lozano Gonzáléz.. .. . I 111 marzo... 190a
I




Excmo..S::,: .En vis}a< de la instancia que V. E. cur-
só á eBt~ Mll.l18terlO en ~ó de noviembre próximo pa.sado,
-promOVIda por el ('·JllHl.lldante de Infautería retirado~. ~osé de Desc::."tllar y Grasset, en súplisa'd6licel\ci~
lhnlltada pa~a Oettt) y París (li'rancia), S. M. el Rey
(q. D. g.) se na s~rvido conceder al interesado la licencia
que ~~ii~.1ta; debiendo, mientras reSida en el extranjero,
eum~.tU' por lo que respecta al haber de retiro que disfru·
ta.,~ real arJen de 17 de noviembre de 1899 (D. O. nú-
mero :ro7)¡ cuanto dispone para las clases pasivas que se
hallfm en eB\e C&!;o, el reglamento de la Dirección gene·
nI de diohR8 clase¡¡, ~probad{) por real orden de 30 'de
julio de 1900, inserto en la. Gaceta de Madrid de 5 d.
agosto siguiente.
De re&! orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
),Ia.drid 12 de diciembre de 1905.
LUQUE
8e11or Ganeral del tercer Ouerpo de ejército.
-_ ..-.-
t4'EitlOION DEl :i:NS'i RU':'CI\:N, IiJ!lOLU~ ¡¡Ul:ENTO
l' CtrEF.l'O& DIVERSOS
DOCUME.sTACION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Ministerio el Generll.l del sexto Cnerpo de ejército, en 15
de noviembre último, que por habl:Jl' sufrido extr'avío el
pase de 81tuaeión dtJl l'l;úluta 011 cajf\ de la Zlma de reclu-
tamiento de Santandel', Pablo Manuel Laso Pérez, le
ha sido expedido el de f1xoadente de cnpo quo le curres·
po;o.de, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la deter·
minaeiónde' la. citada autoridad y d:i3poner -que quede
anulado el pase extraviado, que fuá expedido por el co-
mandante de la Caja de recluta de la citada.Zona .en 1.~
de agosto de 1901 y visado.por el coronel de la mlBma a
favor del citado individuo.
D. rea.l orden lo diga i V. E. pl},r~ IlU conooimiento
rdemásefectow. Dios' 'guarde á V. E. muchOlJ ~1l.os.
Madrid 12 de diciembre de 1905.
LUQUE
Señor ...
CirC1~lar. Excmo. Sr.: Rabiendo manifestado ti.
este Ministerio el General del quinto OuerlJo de ejercito,
en 20 de nqviemore último, que por babel' sufrido ex-
travío el pa¡;:e de situación de exc~dente de cupo del re-
cluta Gabriel Alvarez Fernández, le ha sido expedido
nn duplicado del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de la. cit(lloda. autoridad, y dispo·
ner que quede anulado el pase extraviado; que fué expe-
dido por d coronf'l de la extinguida Zona de reclutamien·
to de Madrid núm. 57, en 17 de ootubre de 1904, á, favor
del citado individuo.
De 1'eal ürden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos afios. Ma-
drid 12 de diciembre de 1905.
Setí.or ...
,. ,. ~.,~, ~ .... ,..,
Oircular. Excmo. Sr~: Habiendo manifestado á
6BtO Ministe1'Ío el Geueral del sexto Cuerpo de ejéreito,
en 13 ele noviembre último, que por bu,bel' f'ufddo extra-
vío el pase de r-ecluta en caja de Indalaoio Esoalante
Fea'nandez;, lo lH~ I'!itlo experlido el que comu excedeute
de cupo le cOl'l'e3poudc, el Rey (q. D. g.) se ha servido
D. O. núm. 277 14 diciembre í~ 14'
•• • .1' _ , , __e ¡ ' --- -----•.•' ...
iprobar 11\ determinación de la. citada autoridad y dia-
I>oi'ler qua qUQde anulado el pase extraviado, que fué ex-
pedido por el jefe de la Caja de recluta de la Zona de
Santander en 1.() de agosto de 1902 y viflado por. el coro-
nel de la misma á favor del citado individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-




Circular. Excmo. Sr.: Habiendo m..8J1if~stado á
este Ministerio el General del séptimo Cuerpo de ejército,
'en 14 de noviembro último, que por haber sufrido extra-
vío la licencia absoluta del soldado Francisco González
tsté'tQZ, le ha sido expedido un certificado de' servicios,
el Rey (q. }). g.) se ha servido aproba.r la determinación
de la citada autoridad y disponer que quede anuJa(ia 111
licencia. extr:a't'iada, que fué expedida por el coronel don
Dámaso 8olcha!a Sars.sa. y comal;ldante mayor D. Mar-'
~elino ~ernández Rodrigue!; á fa.vor d.l citado individ,uo,
hijo de Domingo y da María, natural de Qhandreia de
Queija (Orensa).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra ~ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
~a<lrid 12 9.6 dici~mbre de 1905.
Stfiif •••
--,,,.
ley de reclutamiento, coñ !1~Yo ll.C?erdo no se C0':lf~9
V. E., haciendo notar al mIslf!O tIempo las' &fiCIen01U
del expediente y io nnormal de su tramitaci6D, el cual
seria necesario ampliar, si no emtiera un defecto de
origen que haae inútil toda actmwión; reMultando q,:& la
cualidad de hijo único en sentido legal que alegó el Hlt~·
resado se deriva del ftdlecimiento de 5U hermano Alonso,.
oeurrido el 8 de noviembre de 1904, y que lit instancia
l!Jolicitando la excepción está fechada en 23 de febrso
del ano actual, ó'sea tres mesos y medio despu&e del in,,":
dicado fallecimiento; considerando que el arto 126 del
reglamento dictado para cumplimiento de lB. l.y.de re.-
clutamiento, previene que la.s exc6pciones,sobl'~ve.nldag se
aleguen precisamente dentro.d~ los 1,0 dHIS slgUlen ta al
eu que hubiere llegado á notIcIa delmteresado el hec.llo
que motiva la excepción, lo cual aorroborra la real orditt
de 20 d. junio de 1901 (C. L. núm, 125), al hacer ext~n.
aivo este precepto á los excedentes 4e cupo, J n? caba
duda de que la alegación se ha. hecho fuera de tIempo,
no pudiendo por tanto, dársele valor alguno, el Rey
(q. D. g.), de' acuerdo con lo informado pO! el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 de nOVIembre últl-
mo se ha servido revocar el acuerdo de la citada corpo-
. ración por el que declaró con?icional a~ interesado, y
desestimar en su virtud la referIda. excepelón, tanto por'
haberla alegado fuera del plazo legal, ~uanto por no jus-
tificarse los hechos en que la fundó, Ul Iler ésta sobreva-
venida después del ingreso en caja. . .
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocnmanto y
demás efectos.. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma-
drid 1~ de dicieI;Ubre de 1905.
LUQUE
LUQTJE
.• ,", ;:,·t'~I'· , ..
REDENClONFa'
Excmo. Sr.: Vista la imltallCiu. pro:roovidil. por.Tri-
fón Barren!>." vecino de E~telltt, prúvÍlwia (le NltV9.rm,
en solicitud &e qUfl le sean devueltas las 1.500 fesetas
que d~po8itó en la Tesorería de Hacif.lllda de la provincia.
iudica.da., l!Iegrp.~ ca.rta de res¡¡¡uardo num. 11 <.lo 91ltl'adt\
SafiOr General del quinto Cuerpo de ejército.
S~fiorOrd,enador de pagos dla Guerra .
Excmo. Sr.: Vista b. instancia promovida por don.
Clemente Ruíz de Galarreta, vecino de Pamplona,
provincia de Navarra, en solidtud de que le sean de-
vueltas las 2.000 pesetas que depositó en la. Tesorería ~e
Hacienda de la citada provincia, según resguardo nu-
mero 7 de entr.ada y 136 del registro/ expedido en 9 de
diciembl'e de 1899, para responder á la suerte que pu-
diera caber en el servicio á su sobrino Cayo 'Ruíz de Ga·
larreta¡ perteneciente á la Zona d~ Pamplona, al Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta qU6 elmteresado resultó ex·
cedente de cupo en el reemplazo de 1903, á que perte~(J­
ce y lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamIen.
to' se ha servido resol''fer que se devuelvan las 2 .000
p~set.al de referencia, las cuales percibirá' el individuo
que efectuó el depósito, ó la persona apoderada. en ~orma
legal según dispone el al't. 189 del reglamento dIctado
para 'la ejecución de dicha ley. . '
De real orden lo digo á V. E. para SU conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 da diciembre 'de 1905.
LUQUE
......t'....~....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO Safior GenertJ.l del tercer Cuerpo de ejéroito.
Oircula.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuer.' Se~or ~,r8&ident. del Consejo Supr6m~ de Guelta y Ms.-
.do co~ lo mformado por el Consejo Supremo de Guerra rina.
:r Marma, se ha servido disponer que las Comisionee mix- " _~, ,..
tas d~ reclutamiento, cuando por divergenoia entre sus 4<','"
aClllerdos y el parecer de los jueces instructores de los
expedientes de excepci<mes sobrevenidas después del in-
gl:~.o en caja, ó por interposición de recursos de alzada
eleven dichos expedientes á este MI:iJ.isterio paraeu re~
so.lución, acompañen á los mismos los documentos en que
han fundado aquellos acuerdos y que no figuren en las
diligencias, asi como los certificados de reconocimiento
ver~ficado por los médicos,vocales de las indica.das carpo.
raCIones, como consec~encla de las excepciones alegadas.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 12 de diciembre de 1905. .
Sei1.or .•.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó í.
este Ministerio en 7 de septiembre último instruido con~otivo de h~ber alegado, como sobrevenida de"ipués del
lllgl'eSO en caja, el soldado Pascual Ludeña Gea la ex·cepci?~ del servicio militar activo comprendid~ en el
callO 2. del arto 87 de la ley de reclutamiento; resultando
que no .S6 encuentra .probada la cualidad de hijo único,
en eentldo legal, delmteresado, por cuanto existe un her·
mano varón mayor de 17 afios, llamado José, que no cons-
. ta se encuentrE¡ impedido para. el trabajo; resultando qUe
tampoco está demostrada la pobreza de loe hermanos ca.
aad?s, y que ~a de la madre 8ól~ consta por una certifi
cacI6n expedIda por eleecretarlO del Ayuntamiento de
f Moratalla con referencia al Qmillaramiento' resultando
. que la C?miai6n mixtl\ de reclutHmiento de ia provincia
de MurCIa acordó decla.rar soldado condicional al intere~
ea.do como comprendido en el caeo 2.° del arto 87 de la
. '
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Excmo. ee:tl.or Subinspector de las tropas de la .egunda
región.
EXQMO. Se:O,or lnspector de la Comisióu liquidado.:r,i. de
. lal!l Capitanías generales '1 Subin~peccioue21.de;Ultr ..
mary f3~tíor Jele de, 1ft. Oomi.ióll liquidadQradQ lt\
Inttb-doruJia militar de Cuba.
UrqWa.
~~tií.i?ú ~: ,Viata la i~~tancla promovida pOr do~~tJrd,é ~ac,-.ito~iriic, "'ida del comand.ntó d~ Infán~~
~f& D. Pedre:> Garrido, ilU súplica de abono de diferenclM
I~,pinsi'ohei..;fe uña cruz lftoureada de ~an Fernando, ~,.le, UUr~í:l:lar al,s de la Península, y que V. E. cursé con ~cabrito fecha. 2'9 de octubre de 1904, la Junta de ésta~·, i?6<?~i?li general, eh us? d~ las facultades que le co:qced.i 18. real orden de 16 de Jumo de 1901 (D. O. n"m. 1S0) '1
é1 kl'tí0ul0 57 del real decreto de 9 de diciembre de 190'
{D. O. núm. 275}, y de conformia.a~ co~ lo .informado por
.1 GetrérM Inspector de la. ComISIón lIqUIdadora de las
Capitanías ¡enerales y Subinepección de Ultramar, ..cor-
OONsl3"O Sl1PliHO DI GT;:m:a;¡j; y JüiIN.1 dó acceder ~ la petici6n de la i~teresad~, debi~ndohacer
la. reclamacIón y abono de l&s cItadas dIferenCIas de mar-
. PENSiONEB Zo á, junio de 1898 el habilitado de co~is~ones activas '1
. . " . 1reemplaZo en Cuba d. 18~7·98, Ydesde JulIo ~e 1898. a1.3
Excmo. Sr.. ~ste Consejo ~~prem()J ID. VIrtud da de septiembre del, mismo ftofí.o el de la. misllla c1as~ Cl~
las facultttdes que le están conferId~s y por Muerdo de ~ 1898.99 todo conforme 8.10 dispuesto en la real orden de
del mes actua.l, declara que la pensIón anual de 5.000 pe- 1 de éJ.l~~O ú,itítp:o '(D. '0. mimo 5)., .,.,...
setas¿ conc~dIda en real orden ~e 16 de octtl~re de 1900 oros guarde á V. E. muchos aMI. Mldrid 1 d.
á D. MarIa de los Angeles Rivera y Olavlde, en con- di·~i.;'6re d' 1905'
cepto de viuda. del Capitán general de ejército D. Arsl!!- IClIem .
senio Martinez de Campos y Antón, y que e111a actualidad
se halla vacante por defunción de dicha pensionista, de-
be transmitirse á, su hija y del causante, D.a. María de 10.
Dolores Martínez de Campas y Rivera, á quien correspon·
de según l. legislación vigente; el expresado beneficio.e
abonará á, la interesada, mientras ee conserve soltera,:lo
partir del 9 de julio del corriente do, díá siguiente ál
del fallecimiento de eu citada madre, por la Tesorería de
la Dirección general de la. Deuda y Clase'! Pasivas.
Lo que Jll&nifiesto á V. E. parA 1m tmnooimiento .
Y, 8!,~(!1 ~eii'ett6, é:tpedidá éli .H~ de marZo de 190~, p&rs I y efeoto:s C9JfSigyie.nte..... Dios gU8r~ á y. ~. p,:H1~0§~fjonélár f{ 1á stterte que pudiera. caber en el roomplatc11 al.OIJ. Madrid la de: diclembr~ d~ l{lOó, .
',.en ñijó Dalmacio BarreJ?-a y Ech~Yárri, recluta del te- l JjIii'~31
étñp'lá20 de 1903, perteneetente á la Zona de Pamplonli; ! ~.,,' , -*'" ~ ,:f.,.' •
el Rey ('l. D. g.), teniendo en cuenta que al interesado 1JlI~cm6. ¡::,ehor uobetnáuot mílitat dé MadrId.
le corre@poÍ1dió quedar como excedente dé cupo, y lo ; '1' ....
p:Ní~hidl) en el arto 176 de la ley de tech:ttaroiento; se :
ha tlatvido resolver Clult se devwelvan las 1.bOO pesetas f
dé féférebcia! las cualeS percibirá el individuo que efec·
tuó él dflp6Slto, ó la persona apoderada en forma legal, .ee~Íl ffi.sp€Jne el art. 189 del .reglamento dictado para la t ORUCESej~ctiCi~:f1 de dicha !ay. ,l' . . .DI:! tM! otden lo digo á V. E. para SU conaclmiento y . E:x:cmo. Sr.: V~ta la mst!1ncIa promovIda P?r el.c~.
ileiiílts ér9(}~. Dios guarde á, V E muchO!! a1ios Ma... p'ltáp" honorffico, prImer temente de la GuardIa CIVIl
tItid 12 da diciem:bre de 1905. . • • i (E. Ro)'. D. Manuel t.lamª~4riz!l' ep. .s?plic~ ~e a.bo~
.• _ k de pensIones de ~na cruz del MérIto MilItar, y que V. .J;iIi
", J. __ ';;".,,,.. , .. , 1Jü~ Iqursó con IilU escrito fecha ~1 de febr~ro últjIn0J la Juút8
Seiior General dé! quinto Cuérpo de ejeroito. ~ ~e .sta. lnepección generai, en u~.. ?e las tacüUad~ ~ú;
Cilll.tI.. .:.c re ;flll. E.hu.:L: J" ~ d G . '. ~ le concede la real orden de 16 de Jumo de lll0S (D. O. mi~~JlW.r urueuauuJ: Utl pago1:l e uerra. ! i";" .'" d 1 . .¡ i. • d ' '" . ~ . .-
\ .. , ,,, . ''',',''.''> ,o,' , " _ • _. • • 1 .".... _,~ 1 lpero .?,-,) y ~l arto 57 e real aecre¡¡o de 9 e dlcIe~!J~'
',¡ • " ~ _.. . ...., v, i c;la.190-l (D. O. ntím.. 275), acordó acceder á, la ¡>etIClón
DISPe8I o1eJi B& ! del interesado en lo que il.fect& á devengos de duba, de~
., '&ll~b ~ , '........... ' biendo el regimiento Infantaría de Tarragona hacJtr lA
'.1i I.li ~W'liI 8iob!óf(iíI! ae .". Xtzdlbtflt ! reclamacIón de ,dichas pensiones desde septiembre a, di~
't 49 1.M aep':bderloUá ~jln ~ oi_mbre de i898, con arreglo á la real ordeu de 7 de abril
¡';CvO:I'~ ~Iv n."" 'ii'Íl!~'¡¡iliiB' I de 1900; '1 por lo que se refiere á, los devengos, de la Pá.
_ UD Al __,p.a.a....... • nfnsula, ee remite el expediente ,al Ministerio de Ia Gue.
, . . . ~ rra p~ra la resolución que p~oeeda. .' u .. '"
. ÍlltSTINOS ~ Dl()S guarde á, V. E. m.uchOi dos. MAdrId, de
Oireuldr. LG8 primeros jefe¡ de l~ unida~ de 00- i diciettibt& de 1905.
:p& de Ingenieros manifestaráu con urgea~, de ()xqan ! El I~pectorgeneral,
del Excmo. Safior Ministro de la Guerra, á esta sección,! Mtquel Bosch
si fueron ~~n8.d08 Ó .no á sus cuerpos, á s~ r~greso de ! Excmo. 8e:tl.or Suhinspeetor de las tropas de 18. 2egundtt
Cu,?a, los mdiVidttlí qne se e:x:presa.n en. la SIguIente l'e~ ~ regi6ñ.
laol~:drid 12 de diciembre (le ¡~05. !Ei!é~.. Se~or ~spktor de la _C~isió~ . li~üidtlo:dor&
... .. . ' , 'ti ~ IBM Cilt>i~t\.í:irM gEmerales y SubIUspooClon~ de VI-
11\ 1':' de 1& fle.eió.n, ~~r y~tfb'r Jefe de la Comisión.liqtliaa'iói:¡ a'lá
Bemto d. Ur¡mltI rit~~~ itlllita,r de Ouba.
!tELAOIÓN QUll sÍl CITA. I ...................
Soldmoa de séguilda
~:ranéi!co Mófiñ! TÓ'fi~.







Madrid 12 ..te diciembr6l de lQo!L




Oircular. Los jefes de los CueJ:po¡:J ó qepe:p.depcias á !
qqe halla pertenecido el !oldado Marill:p.o 'J'omá.s ~ist~Q,
que sirvió en el ejérQito de Filipinas, se fJervlt~:p. ~na'
niff3s~ar1,q ,~la brevedad posible & tl,sta ¡:p.~pe,cCI~A {?;E1-
J1~r~t
,', Madrid 11 de diciembre de 190i.
:'¡'~~ifIl~'~~lM'jg~fi~ :n08~:;'
.......~......
. OirCfiiar. Los jefes de los Cuerpos 6 Comisión liqui-
dadora qtl lo~ procedent~ de la ú1t4Pa. CBJllp~ de Ct1b$\
procederán Ilo un de~enido examen ~e lol'! .antecedentes
J:l;'IW wmn en JI.Ul nusmtlS, p~~ avangU9rl' 6l b;ape.rtene-
cido á ellos alguno de los indrvl;duos ftW:nprendidGle~ la
relación que á continuación se 'inserta; la cual empIeza
'Ion el solda.do Lamberto Rodri~oY. termina con ~?m~·
yo Bas, lo manifestarán á la InspecCIón de la .ComISI?n h·
quidador~dl? l~s C,pit{L:p.il;lS' ~eJ1er~f?.\l Y fSqbmspeQ({~o:g.~
do llltramar:
Madrid 11 de diciembre ae 1ge6.
lI:IlJ!sIl.ec~r~xwr&1,
Mig~ 1108cn





















José Bernal Ramir~z. •
Aureliano Barro Díaz.





Oástor del VaUe Fernández




























pomingo Bas Rodriguw .
~d ti Q.~Q.\l(~p~l>.t,pe ~~Op'. .uQ8~
<~~.' ....
~U:mLPOS~ a~m~~E~ r q~~Tg¡'t,Qi\.P¡Q~~
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida ,por el se-
gundo teniente ds Infanteria (E. Ro), retirado, D. Juan
Holgado en súplieli de abOllO de ta paga del!1eptiefu.1Yre
de 1898 yque V. E. CUl't?Ó oon Sl} eSO¡ri~o ~l:\,& ~2~e di·
ciombr: de 1903, la. Junta de eala Iuape.ci6n ge.oeJal, en
uso de lai facultades que le ooncede la real orden de 16
de junü) de 1903 (D. Q. núm. 130) y el arto 57 del real
décx~to' de t' lié '<liciembre de Hl04 (D. O. núm. 275),
,~cl?;ré}.ó, é}.e cQpfqrD{id,ad c~n, lo ~urQ1'mado por la Orden~­
ción de pagos de Guerra, General Inspector de la ComI-
sión liqúiaaoofá de'láá Capi~~las' $e~eralel y Subins-
iOCCÍone.s d. Ultramar y Comunoo hqUlda~o!ade la.1n-
kmiencia. militar de Cuba, aCC6dGr lÍo la petlelón de1111te- •
r{ll'ado, Q.,bie~do reclamar y uq,(?:¡,l{lJ' {l,n ~jlW~ l~ ~~\lo~
p~ga W. :p.~biht~do de expectautis á eDJ,Qt\ICQ ~ O\l~,
Qll la forma reglamentaria prevenida. . .




Excmo. Sefior Subinspector de las tropae de la !8gunda
región.
E.l;<ml(Vl. Iroíores Ordenador de pagos de Guerra, Inspec·
tor de la Comisión liquidadQra de las Capitallías ge-
;U~~l§~ l S.Qbinfjll?ll,qc,iolles de Ultramar y Se:l'í?r J~.
fa de l¡;lo 09~@ liq\Q.dadora de la IntendenCIa mI-
liW d~ Ouba. '
... -
Exomo. Sr.: Vista la i~tá.n(;dlt .pro~.9.yjdJ3. P,Qf ql
capitán de movilizados de Filipina.s D. Federico Méndez
Vi»Q.-4J;¡J;'M!Il, ~ i\Íplic~ q{l {lobono de sueldos desde no-
viembre de 1896 á mayo de 1898, la Junta <le esta :(~~­
p€lcción general, en uso de las facultades que le concede
la real orden de 16 da junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
el al't.ó'7 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informadQ
por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó desestimar
la petjción del interesado por carecer de derecho á lo <¡'lE)
solicita, toda vez que con arreglo al arto 269 del vigente ,
reglamento de contabilidad ha presClito el derecho qua
pudiera tener al abono de devengos anteriores al mes de
mayo de 1898, antes citado, por no haber comprobado el
interesado que fuera movilizado en virtud de orden dlill
Exc~o. Sejíor Capitán general de Filipina~, ~síéori:lo
también porque la fuerza que organizó y mandaba UQ
disfrutaba áueldo alguno, no hallándose por tanto el fe-
currente comprendido en caso análogo á las oonceSiQDlW-
Qtorg9.dM á otros, á que se refiere en su iQstan.~:a de re:
e1&mMi.oo.




Excmo. Se:t1or General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Se:t1or Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. nñm. i77
..H· ~•• _"'»lr"'~ , ' _..:. ,.".._~ ..~ .. ,.. _ ,~ "'~ _ ...- _. _ .. · ' "- _ d II • .............-._)O _~ _·~__""""""__,.._~ ,,.,..,, ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Juan Mateo Pérez de Alejo,
en súplica de abono de su sueldo de diciembre de 1896,
medio de enero y completo de febrero de 1897, Y que.
V. E. cursó con su escrito fecha 28 de mayo de 1904, la
Junta de esta Inspección general, en uso de las faculta-
des qne le cOllcede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di.
ciembre de 1904 {D. O. púm. 275), y de conformidad
con lo informado por la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba, acordó resolTer que no procede
el abon9 de los citados sueldos ,de diciembre ..de. 1896 y
enero de 1897, puesto que según informó el habilitado
de Comisiones activas y reemplazo de Cuba en el ejercicio
de 1897.;9.8, ¡ya le.fueroIl abQna~lr~U1'rEll4t0,-así como
los diez días"últimos del mes de febrero de .dicho último
•
afio, procediendo tan sólo el abono al interesado de loe
fIías transcurridos desde elLo de febrero de 1891 en que
pasó la revista como expectante á embarco, hasta ~l 21
del mismo me~, debiendo el habilitado que haga la ré..
clamáción tener á la vista el certificado expedido por el
comisario de guerra interventor de transportes de la 00-
rufia, en el cual se justifica que hasta dicho día 21 no
salió vapor alguno.




Excmó. Seriar Gobernádoi' militar de la OorUfía. .'
. ,
Se:fior Jefe de la ·Comisión liquidadora de la InooBdené!a.




!sooiación del Cole~o de Santa Barbara para' huérfanos del Arma"
. -.
Tesorerla del Consejo de Administración
B~lan~e de Oajacorrespondien-te al día de la recha.
DEBE Pesetllll CiI. HLBER l'esetu CH.
.
Existencia EIl 9 de noviembre •••• , •••••••••••• 70.327 87 Por cuotas de socios bajaa.. ; .................. 21 56
l'or cuotas de socios del mes de octubre•.••.•••• 2.675 50 Por gastos de material ........................ 142 10
Por ídem de cuerpo!! de-Udem íd••..•.•.•..•.•. 2.8Si 3li Por pensiones de huérfanos.................... 2.04.0 75
Por la dotación del Colegio del mes de noviembre. 2.470 00 Por ídem íd. para dote ••.••.•.•.••••••.•.••.•. 477 7Q
Por un depósito para responder al pago de las Existencia en caja según sé d6talIa acontinuación 75.902 17
pensiones del n;¡~ de noviembre de las huér-
fanas lÍ. l.a8 cuales He crea un dote•••••••.•••. 477 7i
SumlJ•••••••• 78.784 47 Suina ...••••. 78.784 I 47
Detalle de la existencia en Caja
:Rn cuenta corriente en el Banco de Espafia•••...••.•.•.
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-- -- -- ---- ---- --
---:-.-
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Madrid 12 de diciembre de 1905.
mI teniente coronel T••orero,
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